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23 éves korában a szegedi egyetem Általános Állattani és Összehasonlító
BonctaniTanszékénekgyakornoka,majdatihanyiBiológiaiIntézetösztöndíjas
kutatójalett.DoktoriértekezéseSzegedenjelentmeg1937-ben.













nalát, munkastílusát vitte tovább, de új elgondolásaival is színesítette azt. Az
akkori igényeknek és lehetőségeknekmegfelelően tovább fejlesztette a tanszé-
ket.
AKözoktatásügyiMinisztérium1951-benmegbízástadottapedagógiaifőis-










FeleségeAndaháziKatalin az egriKözgazdasági Szakközépiskolában taní-
tott,nappaliésestitagozatonegyaránt.
LukácsDezsőtanóráiragondosanfelkészült.Igensokszakirodalmatáttekin-













elfogadta azt. Jómunkatársak és jó barátok voltunk.Barátságunk a tanszékről
valótávozásautánismegmaradt,amigyakorilevélváltásbannyilvánult meg.
Afőiskoláról1958-ban – politikai okok miatt – rokkantságinyugdíjbaküld-
ték.Őekkormégcsak45évesvolt.Ezakényszerűnyugalomnemtartottsoká-
ig. 1959 szeptemberétől Kaposváron a Somogy megyei Közegészségügyi és
JárványügyiÁllomáshozneveztékkiparazitológusimunkakörben.Ittdolgozott
nyugdíjazásáig.Sokszorszámoltbelevélbenlegújabbmunkáiról,utazásairól.
A hetvenes években két alkalommal is módja volt Nápolyban a világhírű
Stazione Zoologica „magyarasztalánál” dolgozni.
1983-ban KaposvárrólSopronbaköltöztek.Költözésükelőttegyhónaponbe-
lül két levelet is írt. A másodikban részletesen beszámol készülődésükről és




utaztam,hogy tájékozódjamakörülményekről.Mit lehetmagunkkalvinni stb. 
Ennekmegfelelőenotthonunkatfelszámoltuk,bútorainkatésegyébingóságain-
kat eladtuk.Csak felső ruházatot, fehérneműt, két díszpárnát, néhány képet és
kevéskönyvet hoztunk magunkkal.”
Egymásiklevelébenbeszámolarról,hogydolgozikaDr.GeleiJózsefrőlírt
kismonográfián, és arról, hogy kéziratban van már egy 240 oldalas készülő
könyve,melynekcíme:Humánparazitológiaalapjai.Akultúráhozésaszaktu-







együtt viselték el feleségével, aki állandó segítője és lelki támasza volt. 1984-

















Ezek között vannak olyanok, amelyek nyomtatásbanmegjelentek,mások –
köztüknagyobbművekis– kéziratbanmaradtakmeg.
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